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 AgPbmSbTe2＋m 系の多結晶体材料に関しては、⑴AgPbmSbTe2＋m 系材料の各種物性・熱電特性がP型N型材料共、
測定・評価されている。⑵また、試料表面のマイクロ領域でのゼーベック係数の分布を、走査型ゼーベックマイクロ
プローブにより分析している。得られた結果を統計的に処理する事により、この材料系は、従来の分析では検出でき
ないほどの微量な組成の変調を有する混合相から成り立っている事が明らかにされている。⑶さらに、これらの材料
を搭載した熱電発電素子を作製し、その素子性能が評価されている。 
 以上のように、本論文はテルライド系材料の熱電特性の基礎的な物性から、実際に使用される実用的な形状である
発電素子の性能という幅広い分野において、重要な知見を与えている。これらの知見は、新しい高性能熱電材料の開
発に寄与するところが非常に大きいと考えられる。 
 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
